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xABSTRAK
Pengaruh Kompetensi, Independensi, Motivasi, dan Pengalaman Kerja
Terhadap Kualitas Audit
(Studi Empiris pada Inspektorat se-Provinsi Sulawesi Tenggara)
MUHAMAD HAMDI
F1315062
Salah satu perubahan yang fundamental terjadi pada pemerintahan
Indonesia ketika era reformasi dimulai ialah desentralisasi pemerintahan. Proses
desentralisasi ini dalam perjalanannya tentu menghadapi berbagai macam masalah,
yang mana diantaranya adalah permasalahan akuntabilitas dan transparansi
pengelolaan keuangan. Salah satu pemegang peran penting dalam mengatasi
masalah ini adalah Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), dan dalam perihal
pemerintah daerah peran ini dipegang oleh Inspektorat Daerah. Dalam
menjalankan tugasnya, berbagai macam aspek dapat mempengaruhi kinerja
seorang auditor internal sedemikian rupa sehingga kualitas laporan audit dapat
diketahui bahkan sebelum laporan audit itu sendiri terbit. Penelitian ini memiliki
tujuan untuk menganalisis pengaruh dari kompetensi, independensi, motivasi, dan
pengalaman kerja auditor Inspektorat se-Provinsi Sulawesi Tenggara pada 18
kantor Inspektorat Daerah terhadap kualitas audit yang dihasilkan. Penelitian
menggunakan instrumen kuesioner sebagai media pengumpul data dengan model
convenience sampling. Hasil dari penelitian ini, berdasarkan jawaban dari 103
responden, menunjukkan bahwa kompetensi dan motivasi berpengaruh secara
signifikan terhadap kualitas audit, akan tetapi independensi dan pengalaman kerja
tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas audit. Oleh karena itu, lini
manajemen Inspektorat Daerah sebaiknya mempertimbangkan untuk lebih
berfokus meningkatkan kompetensi dan motivasi aparatnya sehingga kualitas
audit dapat lebih ditingkatkan lagi.
Kata kunci: Kompetensi, Independensi, Motivasi, Pengalaman Kerja, dan
Kualitas Audit
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ABSTRACT
Pengaruh Kompetensi, Independensi, Motivasi, dan Pengalaman Kerja
Terhadap Kualitas Audit
(Studi Empiris pada Inspektorat se-Provinsi Sulawesi Tenggara)
MUHAMAD HAMDI
F1315062
One of the fundamental changes to the Indonesian government when the
reform era began was the decentralization of government. This decentralization
process in its journey certainly faces a variety of problems, among which are the
problems of accountability and transparency of financial management. One of the
key stakeholders in addressing this problem is the Government Internal
Supervisory Apparatus (APIP), and in the case of local government this role is
held by the Regional Inspectorate. In carrying out its duties, various aspects can
affect the performance of an internal auditor in such a way that the quality of
audit reports can be known even before the audit report itself is published. This
study aims to analyze the influence of competence, independence, motivation, and
work experience of Inspectorate auditor in Southeast Sulawesi Province at 18
Regional Inspectorate offices on the audit quality produced. The study used
questionnaires as data collecting media with convenience sampling model. The
results of this study, based on responses from 103 respondents, show that
competence and motivation significantly influence audit quality, but independence
and work experience have no significant effect on audit quality. Therefore, the
Regional Inspectorate's management line should consider to focus more on
improving the competence and motivation of its apparatus so that audit quality
can be further improved.
Keywords: Competence, Independence, Motivation, Work Experience, and Audit
Quality
